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SOBRE ELS ANTICS CEMENTIRIS DE  REUS 1 SOBRE 
UNES EXHUMACIONS FETES A L  DEL ROSER 
N A  qüestió interes- 
sant dins la historia 
del poble de Reus 
és la dels antics ce- 
mentiris de la vila. 
Ens 6s suggerida a 
proposit de les ex- 
humacions fetes ara 
fa any i mig al cementiri del Roser i de les 
quals. que sipiguem, encara no se n'ha 
ocupat ningú públicament. 
Molts dels actuals reusencs han aconse- 
guit el Cementiri Vell en les darreries del 
seu servei, i tothom, certamen?, ha sentit 
parlar del Fossar vell quines despulles mor- 
tals, incompletament desenterrades a mit- 
jans de la centúria passada, es posen de 
manifest en cada ocasió que es remou el 
sol del carrer de Galofre i el seu veinat. 
Mes, hi han motius per a admetre encara 
i'existencia d'una altra necropoli reusenca, 
segurament la més antiga o primitiva, si bé 
el mateix GRAS i E ~ i n s  (Historia de la 
Ciudad de Reus, cap. XXII) considera com 
antic cementiri de  Reus el nomenat Fossar 
vell. 
ANDREU DE BOFARULL (Anales Hisfdri- 
cos de Reus, 1845-46) manifesta en aquest 
punt que <En el Consejo celebrado el 6 de 
Septiembre de 1497, hallamos que aquellos 
representantes se ocuparon en la traslación 
del cementerio antiguo, sin expresar el lu- 
gar que ocupaba antiguamente, y cuyas in- 
vestigaciones han sido vanas por nuestra 
parte, para saber su primitiva situación, 
solamente consta en la citada resolución 
que dieron sus providencias para que se 
trasladara junto el antiguo presbiterio o 
rectoría, por cuanto la casa prioral se habia 
mudado a la calle de  Gaspar Cases, hoy 
de la Abadia, de manera que se instaló el 
campo santo en el mismo lugar conocido 
actualmente por Fossar ve1l.n 
Gricies a I'amabilitat i llarga experiencia 
de l'actual arxiver municipal, senyor PUIG 
i ALGUEK, ens ha estat possible esbrinar 
alguna cosa sobre aquesta qüestió. No tin- 
guent intenció d'escriure un verdader tre- 
ball $historia local, les dades que havem 
retingut són escasses i no proven res en 
cert; no obstant, és possible que hagin fet 
un xic de llum sobre el veritable primitiu 
cementiri reusenc. 
CELDONI VILA, el perseverant escudri- 
nyador de  nostre Arxiu, ha deixat sobre 
les antigües necropolis de Reus algunes 
importants noticies manuscrites extretes de  
llibres de consells i documents municipals. 
En ~Memories de contagis, y de Sementi- 
ris y Hospitals de apestats construits fora 
Reus y que yo Celdoni Vilá ha copiat. es 
diu que en 6 Calendes Abril (qo és,27 Mar$) 
de 1354, segons el pergami n." 50, calaix 6 
de i'Arxiu, s'acordi establir un cementiri 
d'apestats en el camp de  Na Palera. No 
sabem si aquest acord d'enterrar fora de  
Reus als morts de .peste, prospera; no ho 
sembla quan es llegeix que el 6 de Febrer 
de 1366 supliquen els Jurats a I'Arquebisbe 
d e  Tarragona 80 lliures per a un .carnera 
dintre el mateix ~cementiri de la vila pera 
colocar cosos y osamenta dels difunts que 
en temps de gran morbositat podria haveri 
en dita vila de Reus,. En CELDONI VILA 
afegeix un comentari sobre les malures que 
en  aquells reculats temps malvestaven I'Eu- 
ropaiuna Nota en quina hi diu: ~ E s t  cemen- 
. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
O n  seria, alli en la XIV centúria la placa 
de 1' Església de Reus? 1 en aquesta placa, 
,cementiri usual de la vila,, en quin temps 
hi havia .tarongers,? 
Hem sapigut, ignorant-se per quin motiu, 
que el Vicari general de Tarragona ordena 
en 1500 que fossin arrencats els tarongers 
de la placa de I'Església, i que en el con- 
sell de 16 d'Agost del mateix any 1'Ajun- 
Gmp de  rncrnics del Roser en u t a t  be" pcrfeste i tipic d ~ l  pros61 
tiri es lo usual d e  dintre la Vila de la 
de la Iglesia que y havia los tarongers,. 
En un segon manuscrit, 'Papérs que 
manifestan las Memorias de la construcció 
del Cementiri d e  Reus construit lo any 1498 
y traslació de la Abadia de Rvnt. Prior de 
dita Vila, escritas per Celdoni Vilá vuy als 
1 5  d e  Febrer de 1803,, s'hi anota que en 
1438 es compra la casa d'En Clergue Basó 
del carrer de Gaspar Cases (carrer d e  I'A- 
badia) per 120 lliures, per la Comuna de 
Reus. En el croquis tracat per VILÁ que 
s'acompanya al manuscrit es representa uii 
ample carrer i en son extrem nord I'antiga 
Abadia, lo qual no contradiu les investiga- 
cions d'En BOFARULL. 
tament acordi posar-se a i'ordre del Vi- 
cari. 
En la. butlla donada per Lucius III a 
Verona a 14 calendes Gener de 1184 és 
esmentada per primera volta la primitiva 
Església de Reus. Estava emplacada entre 
el Castell del Camarer i la vella Abadia; 
entre ella i aquest s'hi comprenia, segons 
fan creure alguns documents, la plaqa d e  
1' Església o sigui I'antic cementiri de la 
vila. 
L'actual Parroquia de Sant Pere, projec- 
tada en Abril de 1501 i comencada d e  
bastir en 1510, correspon a un eixample d e  
la primitiva. Algunes cases veines tingueren 
d e  desapareixer, entre elles, per exemple. 
la d'En Barbari comprada per I'Ajuntament 
en 1513. Fins a 1530 no s'enderrocaren els 
ultims restes de  la vella Església. Es Ibgic 
pensar que en la nova s'hi compren, en tot 
o en part, el terreny del primitiu cementiri, 
e l  qual deuria correspondre a la Capella 
del Santissim Sacrament. 
El segon cementiri, Fossar vell, tenia la 
seva única porta encarada a la d e  ['actual 
volia convertir-lo en placa d'armes, li re- 
pugna igualment I'espectacle macabre del 
vell fossar. 
Desaparegut l'antic cementiri, es traqi el 
carrer que porta avui dia el nom del pintor 
Galofre, i en 1854 s'urbanitzaren consi- 
derablement aquells indrets amb la cons- 
trucció de  les noves pescateries i cases 
Ilindants. 
campanar. Per a la seva benedicció, els ju- 
rats sol'licitaren del Pontifex lagracia d ' u n a  
butlla apostblica. Segons GRAS.  i F.L¡As, 
.sus tapias eran altas y negras y decoradas, 
si se  permite la frase, con una línea de  crá- 
neos humanos que infundian pavor al más 
osado*. 
1 fins I'any 1805 en que I'Arquebisbe de  
Tarragona Francesc Romanyá visita la nos- 
tra vila, 1 'Ajuntament, per inspiració de  
I'eclesiistic, no pensi en traslladar el ce- 
mentiri als defores, derrocant I'intraurbi i 
destinant la plaqa de  I'erinita del Roser 
per a I'emplaqament del nou. No obstant, 
tot aix6 no es realitza fins en 1809 quan el 
general frances que ccmanava el poble i 
Ara bé, el nombre d'atacats i el de  
morts per les horrenda pestes medievals, 
preocupant a I'antic Ajuntament feren que 
en 1523, zatés que la vila no te  ningun 
apartament pera treure les persones ferides 
de  peste i altres malalties com la brosia i 
foch. de  Sant Antoni* i Sper quant la peste 
va a redolons per estos carrersz, feren, 
diem, que fos escollit el nomenat camp d e  
Ferrers per a la construcció d'u,na capella 
dedicada a Sant Roc, advocat de  la peste, 
junt amb un petit cementiri on s'hi donava 
enterrament als qui havien mort d'aitals 
malalties. En 1527 s'obri un cami entre 
Reus i la Capella, quin actual carrer de  
Sant Roc ens el vé a recordar. El nom d e  
Roser, que fins avui és Oonat al Santuari, 
es deu a I'haver-s'hi establert, I'any 1539, 
una confraria per Joan Espuny i Pere Oli- 
veres sots I'advocació de Nostra Dona del 
Roser. 
Cap document, segons GRAS i EL~AS, 
precisa la data de construcció de  I'actual 
Ermita, on s'hi admiren les obres de Berru- 
guete, Anton Verdaguer i Josep Belart. 
Hostatge des de 1606 de carmelites des- 
calsos, de  monges carmelites barcelonines 
durant la guerra de successió, del Prior i 
dominics de Girona i de I'abadesa i rel'li- 
gioses de Casp durant la guerra del fran- 
C ~ S ,  fou convertida en 1811 pel general 
Musnier en presó de gucrra. 
Des de 1809 fins 1821 les inhumacions 
es feren en la placa de davant el Santuari. 
En aquesta darrera data s'emprengueren 
les obres de la carretera de Reus a Mont- 
blanch, i el cementiri fou traslladat nova- 
ment, ara al costat esquerra de I'Ermita, i 
la placa lliurada i batejada amb el nom de  
Riego I'Agost d'aquell any. 
Aquest cementiri formava dos closos : 
i'immediat a I'Eimita amb ninxols; I'altre 
era destinat a la fossa comuna. L'any 1849, 
sots la direcció de  I'arquitecte municipal 
Antoni Molner, es construiren els porxos 
del primer clos. En e!ls s'hi llegia I'epitafi 
en octava real del Doctor Pere Mata al 
seu pare: =Llorad, llorad, los restos son de 
un hombre-los que esta tumba solitaria 
encierra,-sus hechos, sus virtudes y su 
nombre-no son de  este lugar, son de  la 
tierra.-Tal vez en ella conquistó su nom- 
bre,-más debajo de  la losa que le encierra 
-llega el fausto del hombre por fortuna? 
-llanto y preces no más, gloria ninguna.. 
Entre altres documents de I'arxiu, es 
troba que el 5 de Maig de 1850 les juntes 
del partit i municipal de Sanitat dictamina- 
ren que el cementiri del Roser no reunía 
les condicions higikniques que es reeuereix, 
acordant-se cercar un nou emplacament o 
bé eixamplar I'actual. Del 4 de  Febrer de  
I'any següent un comunicat del governador 
civil de la provincia recordant que la 
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necropoli del Roser, ultra no ésser prou 
capa$ per als morts de la vila, no és a la 
distincia reclamada per I'higiene pública. 
Vuit dies més tard, no obstant, les matei- 
xes juntes de sanitat del partit i municipal 
prengueren I'acord d'un eixample. Es, en 
fi, al 31 de Desembre del propi 1851, amb 
I'aprovació del poble i protesta d'alguns 
propietaris, que el governador ordena ter- 
minantment la construcció d'un nou cemen- 
tiri civil. 
Gricies a l a  magnanimitat del patrici 
Sardá i Caylá, mort en 11 d'Agost de 1869, 
i quina cbpia de testament fet el 8 de Fe- 
brer del mateix any es serva a I'Arxiu, fou 
inaugurat I'any 1871 tocant a la mateixa 
carretera de Montblanch, per8 més lluny 
de Reus, I'actual cementiri. 
En diferentes ocasions es parla de I'en- 
derroc de I'abandonada necrbpoli del Ro- 
ser. L'any 1897 es reconstrui una de ses 
parets derruida per una ventada. Fins el 
1918, essent alcalde de Reus En Jaume Si- 
mó i Bofarull, no s'emprengueren les obres 
d'exhumsció i enderroc deíinitiu. Avui dia, 
ja només resta en peu part del costat nord- 
est del clos amb sepultures; la severa por- 
xada d'aquest costat ha estat desfeta i en 
el clos de la cequia comuna, jeuen ses pe- 
dres integrants. 
Les exhumacions de 1918 constituiren 
una veritable sorpresa que desperti un inte- 
rés absorbent, podriern dir,gairebé en tot el 
poble de Reus. Esrealitzareii,principalment, 
durant els mesos de Juny i Juliol; malgrat la 
gernació que acudí al vell Roser, no sabem 
que cap dels cespectadors*, entre ells pro- 
bablement alguns facultatius, es dignés es- 
tudiar la qüestió. Per a la redacció d'aquest 
article ens ha estat precis entrevistar-nos 
amb l'aciual conserge del Cementiri nou, 
En A. Vidal i Ventura qui intervingué de  
la manera més directa en aqueixos desen- 
terraments; I'atenció que va prestar-hi de  
moment i la seva natural diligencia, ens 
han permes de reunir algunes dades d'in- 
terés. 
Els ninxols exhumats foren vuit conts, 
dels quals se n'extragueren uns dos mil 
cadavres. Aquests foren transportats al 
Cementiri nou en noranta grans caixes, les 
quals foren immeaiatament després crema- 
des, i dipositats en dues sepultures espe- 
c ia l~ .  
Abans d'aquesta data, no cobrant I'A- 
juntament cap mena de  dret sobre trasllats 
al Cementiri nou, les exhumacions havien 
estat ja nombroses. En aquesta ocasió, no 
es. desenterri cap cadavre dels de  la fossa 
comuna. 
La importancia remarcable d'aitals exhu- 
macions es deu al descobriment de  tota 
sec i la temperatura enlairada, particular- 
ment. Elles fan que, en mancanca d'aigua, 
no es pugui desenrotllar la putrefacció cada- 
verica. Es logic, doncs, que pensessim: pri- 
mer, si els cadavres momificats foren ente- 
rrats en una mateixa epoca de  condicions 
climatologiques especials; segon, si ho fo- 
ren en una zona mateixa del cementiri. En 
aquest darrer cas era raonable pensar en el 
costat N E en quin hi toca el sol durant 
forca temps i hi bat el sere (W), vent molt 
sec després d'expansionat en remuntar la 
serralada almucarenca. 
Efectivament. Ens consta que els cada- 
Des d. 180'3 lins 1821 les inliiinincionr es fcren cii  l a  p!nw Avui dir. ja no indr ~ E I L ~  en peu port dsl coi la t  i iordc~t  
de dnvant d Santueri del olas nmb repvlturea 
una serie de  cadavres naturalment momifi- 
cats. En dues de  les fotografies adjuntes 
s'admiren dos grnps d'aqueixes mbmies 
naturals, en un estat ben perfecte i tipic 
del proces; els cossos, rigids, amb les parts 
anatbmiques externes retretes, amb aspecte 
de  pergami; sumaments Ileugeres, amb una 
sola mi, i sense cap esforc, s e l e s  podia 
moure en tot sentit. Entre elles s'hi reco- 
neix un clergue amb el seu bonet i una 
butlla sobre el pit, un personatge amb tra- 
jo d'uniforme en quins botons s'hi llegia 
*Delegado Nacional de  Hacienda*, algunes 
petites criatures, viries dones, etc. 
Després d'aix6, cal cercar una explicaci6 
roanable del fenomen. Sabem que, apart 
d'algunes condicions individuals, influeixen 
en la momificació natural dels cadavres les 
circumstincies mesol6giques : breu, I'aire 
vres foren enterrats en epoques distintes, 
quines no s'han pogut averiguar; es recor- 
da la d'un albat, 1843; les demés semblen 
anteriors a aquesta. Del costat SW, obag i 
arredossat a I'Ermita, se'ns digué que no 
n'havia estat exhumada cap momia. Dels 
costats N W i S E i de  les dues illes cen- 
trals poques, essent-ho quasi totes del cos- 
tat N E. 
Preguntant per les condicions propies 
de  les sepultures, la majoria de  les mbmies 
S' exhumaren de  nínxols proveits d' una 
obertura en el fons que, com una xemeneia 
de  diferents pisos, els feia comunicar entre 
ells i p e r  la part superior amb I'aire. Els 
ropatges d e  moltes d'elles eren perfecta- 
ment conservats. 
D'una caixa es lliuraren dues criatures 
que hi reposaven capiculades; la una .no- 
mificada, I'altra, segons les explicacions 
que ens han estat fetes, ja que no la veie- 
rem personalment, convertida sens dubte 
en  adipocira. 
La troballa d'aquest cadavre saponificat, 
o convertit en adipocira, és sorprenent. La 
saponificació parcial dels cadavres no té 
realment c a l  interks, perqui és relativa- 
ment freqüent; pero el procks generalitzat 
s'observa tan sols en cassos especials en 
els morts Iian estat inhumats en terra i 
en terrers amarats d'aigua, impermeables, 
o bé en els submergits, en quins el proceses 
desenrotlla encara d'una manera més ripi- 
da. Ell consisteix en la transformació de 
les parts toves del cadavre en una subs- 
tancia especial que resulta de la barreja 
dels acids grassos, procedents de1 desdo- 
blament del greix natural, amb sabons in- 
solubles; és més freqüent en els nens i 
els obesos. Si bé en les famoses exhuma- 
cions fetes al cementiri d'Innocents de Pa- 
rís, comencades al XVllI segle i estudia- 
des clissicament per Fourcroy i Thouset, 
els milers de cadavres que s'extragueren, 
atapaits en nombre de 1.000 o 1.500 en 
cada fossa de 30 peus de fondiria per 20 
d'ampliria, fou suficient una capa coberto- 
ra de terra d'un peu escis de gruix, sense 
interposició d'altres, per a una perfecta sa- 
ponificació dels cadavres, quines inhuma- 
cions llurs dataven de 20 i 30 anys, és molt 
possible que el cadavre de criatura saponi- 
ficat del Roser, sobretot per les condicions 
en que fou trobat, procedis d 'un altre 
medi d'enterrament, en circumstincies més 
favorables per a la seva conversió en adi- 
pocira. 
Es natural que les condicions etiolbgi- 
ques-quines, per altra part, nosaltres ha- 
vem consultat a nostre professor a la Fa- 
cultat d e  Medicina, I'cminent metge legista 
Dr. M. Saforcada-no resten, pel que por- 
tem dit, determinades d'una manera absolu- 
ta. De totes maneres, elles poden haver-hi 
contribult ben eficacment i les deixem aixi 
exposades, qui sub si en mancanca de més 
i millors. L'abundó de dones i criatures 
s'explica particularment per la finar dels 
Ilurs teguments els quals permeten una 
majar evaporació i dessecació més  r i -  
pida. 
Es celebre que els cadavres abandonats 
en els deserts africans i asiitics, de terrer 
porós i subjectes a regims de ventades se- 
ques i calentes, es momifiquen amb cons- 
tancia. Que mai ho son els submergits. 
Que son famosos, en aquest respecte, ccrts 
sotcrranis de Tolosa, Palerm, Luggenhusen, 
idhuc la catedral de Barcelona i les tombes 
d'alguns convents saquejats en 1909; el Ce- 
mentiri d'lnnocents de Paris,el de Sant Eloi 
de Dunkerk, etc. etc. L'estudi histologic 
i anitomo-patologic de les memies ha po- 
gut fer en mans d'alguns savis sorprenents 
revelacions. 
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